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｜ 第ー表情報酬） ｜ 第三表（夏季貧験例）
I 1 I 2 I s I卒均 11 I 2 i _:i__I~ー｜平均
惚1霊 験重月（叉日） ~5/Jov ~~l~＇ ~Yiov ~｛~ ；~~ ~~~ l£[fy 
mo 15.百5~ －一一一 -------WO 31.、52玄0[)28.可一一一一
4.2 4.5 4.6 4.2 4.0 4.2 3.8 
~；j90-;no ~寸jo --:W" ---:19"「一
11-2W1il1--2; 
5~.ti 5L 5!.7 512 5~.4 215 2!.5 1L 4~.1 
51-711 41 2！）〆ノ 5〆－ 41 521〆411511 41161ノ41-40'151-251413911 
I I I I I I I II 
正了1玄画一¥D)寸志τ寸正了 17.7 13.6 i寸6.3
36.7 50.7 32.2 :3!J.O 49.5 59.7 57.1 56.6 
0.5 1.5 t+ 0.7 I 1.2 t十守＋＋ 2.1 0.83 
産了 寸了4.「一三万一ττ｜寸了寸：了寸了寸了寸了
血血中色中素二分最高時滋色度素滋時間（（時J分アー) 401 501 501 501 501 501 501 401 50' 
血中色素最高濃度 Im) 72~84寸下一夜－63~「8「 58.8 
血中色素第三時間目濃度 Im) 12 16 39 22 21 17 12 8 14.5 
血平中均色濃素二度時川間） 31.5 34.1 49.8 :18.5 32.5 29.9 18.0 34.0 28.6 
1(1）貧験月日欄中右上＂＇ Lo守 ノ 言民党アJレモ／ハ大正十凶年，何等言［＇.~底ナキハ大正附記h~）詰常期開k~·. , ~~：：Zl緊急宝弘明二年＝実験セ日／ナリ 。
l(3）時間中詑競LI，，、分／I町、秒7示ス， （以下之7~各ス）
第 『 表．一
（第 一二 例事) 26/l v 白兎 2250瓦 尿中色素素消消失失 30/lV~ 土〉血中 27/IV ）ー
前房房水色色素素著初出現出現時間時 （分秒秒）) II～251 尿中色素素初出現時間 ダ～2911水明問、分 Y～ 811 尿中色著明出現時間 6〆ι20''








（時分） （時分） ( '}{;) （分時） ｛托） I In) f分時） （必）(ml 
301 24.5 I 2i.9 301 !HI 1’ ー‘・ 0.05 1.5 501 tt i.7 78 
301_ I 0.61 02."i δ4.; 301 I 15.3 21 ＋ト O.:G 46 何 6.5 66 
I～130’ 0.45 21.0 47.7 I～I :w 8.2 ・》" ＋＋ 0.7 8 1101 術 4.1 4: 
130＇～E 0.82 14.1 45.l J30～V 7.u 5〆＋ 1.3 14 120〆tt 3.3 3, 
E～I 301 0.26 8.2 32.5 E～］.30〆 G.8 101 廿f 2.8 29 }30' 叶 2.6 27 
I 301 ~ IlI 0. l!J ;.6 ' 19.9 ][ 301～E 20〆附 4.6 47 .n 附 2.4 25 
三時間 2.74 100.9 227.4 三時間 ら0.7 301 tit 6.0 61 J301 Hi 1.8 19 
会 言十 合計
平三均時滋皮間 37.9 401 廿十 7.2 日 n M素疎三皮1時忌 16 
I ；血間平中均色 134.1 














5.2 I 12.11 D 
Ul I 6.9 I ] 30’ 
94.3 I 98.8 j合三 時計間 I59.7 
16.5 
30' I併I 4.5 46 I ][30'1情I1.6 I 11 






例 5 I 6 I ' I平均第九表
資燈 験月 日 Wl。oWl。o w5~ 1』 ~%t ~~o~ 重（京） %」ル
室 温液 (CJ 20.寸 v E在百百寸す「 17° 一 「ウラ液以ヲ季卒秋
Lウラ＝:y" 注射量（ilt) 4.0 4.0 4.5 4.2 4.0 
~~持房水品錨素-sgo－一萄す す百τ寸百す 38.05 ユテ均11 201 l'-2711 1人23’f6~.6 6!.4 oL 
現尿巾色時素量案間高排張度初（権分時（杉m間白） 51-151 41-5811 41 42"14'-4211 4ノー20〆41-481 41-3911 
1L L 1 ；.~ 1L J.o ~.5 6.6 !.o -h 一尿尿中中色素色最素高色量携素三権濃度最時~；間） 〉？
排 f世 41.8 46.9 21.2 46.8 30.1 39.5 25.9 36.0 38.8 
血中一分時 3 土 2.2 1.5 1.5 2.0 + 1.46 3.9 
血血中色中素一・分最高日寺穂色皮素濃時度間（（時m分）） 
2.2 3.8 12.0 
~~I -~~／－ 布40'l日I 百50’一軍I 50' 50' 50' 
血血里車E脚一中色均素色最呈a高素周三哩皮n回一E重時里：：間；~ 7¥l 76.6 191 25 25.0 30.3 




（委主者）川黒兎 22印 尿血中中色色素素紛消失失 ~~H~土ー）  
前房水色素初出現時間 （分秒） I＇～31" 尿中色色素素著初出現尚時間 41～4211 断I房水色素著明出現時間（分杉、） 2〆～ 711 成中 明現時間 6〆～1511
前 房 尿 血 液
しウラ
Lウラ＝ ｜ Lウラ＝
Lウラy守房水0.1路ノ 尿中 l肉；：／，血清ユン1量ヲm=- ~ ウ ラ 0.1鈍ヲ -;:/, 
時間 Iii！房7~一致セシュン 1 時間 色素時間 iH艮m＝－一致
則血素内度清色旗銘
左同(,0分間ムJレー 要房水内 排潅 i的セシムル
ノ排rut計＇I~：鵡主士 盆 謹ザ yゲJレ(m) （時分） le%) （分時）皮｜頁福（托豆｝一（時分） （立；5) (ml （分時）（認） (m) 
301 I 0.56 27.6 50.：~ 30' 4.9 1’ ＋ 0.05 1.5 50ノt十I8.5 86 
30＇～ I 0.38 29.5 78.Q 30＇～ I 6.1 2’ ＋ 0.22 3.2 t十i8.1 82 
I～}30' 0.52 48.3 93.0 I～I 30' 5.5 3' ＋ 0.4() 5目G 110' 計十 7.8 79 
2:・l.2 n2.1 £30＇～E 4.6 5〆ト＋ 1.8 ID I 201 廿t7.1 72 
E～J :lO' 0.21 10.2 38.8 E～:n 301 4.4 10' 廿十 3.6 37 I 30' 甘t6.7 68 
f 301～I 0.14 3.6 29.6 lf 30ノ～E 3.7 20ノt十 6.7 68 ][ 廿ti5.2 5il 
合三時計間 22.5 142.4 35?..3 三時間 30.1 301 t十 7.1 72 
!Jr叩｜情
4.2 4:J 合計




例 1 I 2 I 3 I 4 I平均．．
1を験月日’ 19/I 29 5 I IO/ 。20/I 
健室 CJ.O 2050 22 o 230 2100 
13。 13’ 1° 15。
4.1 4.5 4.6 4.2 
39。 38。 39° 39。
2〆～8" I'～4811 11～5011 l＇～5511 1ノ～541
1301 I 130' I I～I 30' 
52.1 46.8 69.3 32.3 50.1 
71～1011 71 61～4011 71～511 61～591 
I 30' I I 30' I I 30'
尿中色素色最素色高豊排三酷現世量時~%） 4.1 6.8 6.3 7.1 6.1 
排尿中世 旬’ 19.7 26.8 27.2 30.2 26.0 
血中一分時 ~~） + + 
血中一分時色素濃度（m) 1.0 1.5 0.5 2.0 1.3 
血中色素最高濯度時間（時分） I 10' I I I I 
胤中色素最高十時皮 皮II} 52 58 l而一~一一志5.8一
血中色素第三時間目渡 rm) 13 9 24 8 13.5 













（委主君） 29/ I 白兎 2250式 血尿中中色色素素消消失失 30/ ICー）
前Ii房事＊色fli.素f:JI出現出現時間 （（分科；秒5 1〆～4311 尿巾色素素主，，出現出時間 71～ 
前水 著明 時間分 3＇～101 尿中 著明現時間 10＇～5511
前 房 71' 尿 血 液
Lウヲ＝ Lウラ＝
Lウラ y守房71'0.1銘ノ 尿中 肉 ン1 血清Lウラ
ンー 1 量ヲmニ Lウラ
時間 色素 時間 目良
0.1泥ヲ ンー守
時 間 3前，o排房分7池間・1' 一致セシ＝ンマ mュ一致血0.1清括 左同ムノレェ要房主水内 排i!: 自句セシムルセシリ Y 索滋 滋＝要セシ重濃量
量ゲ（ノレ蛇氏）液！I cmi 
量 リンゲノレ
（時分） I c姥） 度氏液量（時分） (%) （分時） f鈍） Im) （分時）（銘） (m) 
30' 0.41 H.l 35.4 301 2.1 1’ 土 5.5 56 
30〆～I 0.36 16.5 46.8 30＇～I G.8 2' ＋ 0.05 1.5 I ト汁 5.7 58 
I～130〆 (l.31 11.8 39.0 I～J30' 5.4 3ノ＋ 0.5 6 110' 十廿 5.3 54 
J30＇～E 0.32 9.7 31.3 J30＇～E 4.5 5ノ＋ 1.2 13 120〆tt 4.3 44 
E～｝30' 0.28 6.3 23.5 E～:n 30〆 4.8 10' 廿十 2.0 21 J30' 廿十 3.6 37 
:n 30＇～E 0.21 5.1 25.5 ][30ノ～E 3.2 20' 廿十 3.5 36 :n 情 2.7 28 
三時間 1.89 63.5 201.3 三 時間 26.8 30' 廿十 4.7 48 :0:30ノ情 1.7 ]8 令 言十 合計






第 ＋ 表 （秋季五%Lウラ＝ン1液注入例）
（第 例） f!/X 白兎 2200玄 ：；~雲港会 ~~H~＇.：51何（ー）
前房房＊色色素主I］出現出時間 （（分秒）〉 l'～28" 尿中色色素素著初明出現出現時間 4＇～2511 前＊ 著明現時間分秒 JI r、50" a尿中 時間 5＇～：~O"
前 房 7}¥. 尿 血 液
Lウラ＝ Lウフ＝




時間 聾主一致セシ ユン '・ m＝一致血0.1清姥 左同ムJレユ要房色度素水滋内 排i!: 自句セシムルセシリン m ＝要セシ素度内a色~ ＂＇＇レ氏液 量 リンゲル
泣（主f;)
度氏液量
（時分） （施〉 (m) （時分） ，（%）。（分時） f民1 (ml （分時）（施） (m¥ 
30ノ 0.67 41.0 62.2 301 4.8 I' ＋ 50' 廿十 20.7 208 
301～I 0.42 38.5 92.7 30＇～I 7.3 2＇叶 1.15 12.5 I 廿十 18.9 190 
I～J30' 0.41 31.5 77.8 I～J30ノ 6.8 3' tit 3.8 39 I 10〆↑t 17.7 
pO'～E 0.36 22.8 64.3 J30〆～E 5.: 5' 廿十 5.1 52 I 20' tt 16.3 
E～J30’ 0.30 18.5 62.i E～130' 4.6 10' 怖 9.2 93 I 30' 
lf 30＇～E 0.24 7.3 31.4 :n 30＇～E 2.5 20’ 竹十 15.7 158 :n !J.0 91 
三 時間 2.40 159.6 391.1 三時間 31.3 30' tt 18.3 合 計 、 合計
平三均時滋皮間 65.2 40' 廿f 19.1 
時 115.
（ ? ? ? ?
七、回J
? ? ? ?表
、 いザリチノレ可酸 Lナ iLフエロチアン・ナ I~フエノ－ 1レスル
・ I I・リウム1 iトリウム1 ｜ 7オフグレイン守
＋ 第
F『




2＇～2＇～3011 2＇～20＂～31～』0'I＇～45＂～ 2＇～50'' 
:l'～4011～ 3＇～10＂～41 ~：~G＇ノ2＇～22＂～.j' 前房1'色素著明出現時間（分秒）
ー前
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第 ー 表 （剣吠突起下部注射〉ー
（菱芸者）ほ白兎 26印 尿中色色素消失 ~？~土〉〉 5/X （ー）血中 消失 x -
前房7水k色色素素初著明出現出現時間時間（（分分．秒秒）） ！~~~ 尿中色色素素著初出現時間時 3＇～50" 尿中 明出現問 4＇~25"
前 房 * 尿 血 液Lウラ＝












（時分） （銘） （時分） ’%） （分時） ｛持） (m、（分時） （路〕（m1
30' 1.10 121.9 111.8 30ノ 1’ f↑十 7.1 72 50・’ tt 10.s1 109 
30＇～I 0.67 77.6 116.8 30＇～I 2’ 廿十 16.6 167 I 廿十 10.4 101 
I～130ノ 0.45 31.9 71.9 I～I 30' 5.0 3’ tit 16.9 170 110ノtit 9.5 96 
I 30' ~ If, o.38 18.7 50.2 J30'～E 8.1 5' t十 16.!J 170 I 20〆tit 7.8 79 
I～.If 30' I o.31 8.8 29.4 E～J30' 5.1 10' lt 14.8 149 J30' 村t6.7 68 
.lf30ノ～JI[ 0.28 5.7 21.4 130＇～E 3目5 20' 廿十 12.8 129 I 附 4.5 46 
三時間 3.38 264.6 401.5 三時間 36.1 30' 竹十 12.4 125 I 30' 廿十 2.8 2!) 合 言十 合計









第 四 表 （鼠撲部注射）
（菱言語）川黒兎 2050 尿血中中色色素素消消失失 ~H~士ー〉） 
前房房水色色素素箸初出現出時間時 「分秒） 1'～25" 尿尿中中色色素素著初明出現出現時間時間 ~；～～~~グ/ 前水 明宅見開（ 2＇～3011 
前 房 7.1' 尿 血 液
｜吋Lウヲシ寸房 0.1施J 中 肉ン1 血清LウラZ ン寸 量7mユ Lウラ 0.1括ヲ＝ン守
時間 思量F雲排水一致セジユシ冒 時間 素時間 Hjm＝－一致0血.1清銘 左悶
間ム Jレ＝要房色度素水内 池 ｜的！日ムルf世セシリン 謹 浪｜中 ~.s皇
（銘〉 量ゲ（ル姥頁）覆l(m¥ 
量 リンゲル
｛時分1 （時分） ｜（ヲジ（分時）阿l ｜古語f持董）琵 f分時） （姥） (m) 
30〆 1.73 59.0 35.1 301 3.8 l' + 4,1 50' 吋f
30’～I 0.85 45.9 55.0 301～I 5.5 2’＋ 0.31 7,9 I 1t十 8. 85 
I～I 30ノ 0.46 29.0 64.0 I～130’ 12目1 3〆＋ 0.69 10 110' tit 8.3 84 
I 30＇～E O.H;:i 34.0 41.0 I 30＇～E 17.0 5' ＋ 0.!J 27 I 201 情 7.3 74 
E～J30' 0.43 6.6 16.4 E～.If 30' 7.5 10' ！竹 2.6 40 I 30' 附 6.2 63 
.If 30＇～E 0.25 1.5 7.2 :n 30＇～E 5.0 20' 廿十 3.!J 59 :n tit 3.6 37 
三時間 4.57 176.0 218.7 三時間 50.9 30' tit b.8 78 Jr 30' + 1.7 18 合 計 合 計
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第 二 表（A) （第一表春季第三例）
28/IV 茶褐兎：l-!70叉 血中色素消失 29/IV（ー〉
前房＊色素初出現時間 （分秒） l＇～5011 尿中色素初出現時間 8＇～1511 
前房水色素著明出現時間（分秒） γ～4.)' 尿中色素著明出現時間 9＇～10" 
前房＊ 旅 血 液
｜ Lウフ＝｜ しウラ＝
I Lウラン1 房水0.1銘 ノ 尿中 肉ン可血清tウラ
思量~雲排＜｝（！；セニンf 時 間 色素時間限：：·~沌一致'7 P皮皇ユ昆皇;/, ti. 悶間ムル＝要房皇水内 排他 的セシムル
百世セシリン素；農 濃＝要セシ
量ゲ；レ世E氏）液 量 リンゲJレ氏液量
（時分） （•路） ) Im) （時分） (%) （分時）度lI r紛 咽）（分時）（路） (m) 
301 0.83 I 9.1 12.0 301 3.1 11士I 501 計 4.3 44 
30＇～ I 0.47 16.6 36.3 301～I 9.0 21 +I 霊痕 I 柵 4.4 45 
I ～ I 30' o.47 11.0 24.4 I ～ I 30' 15.4 3' 刊l 回痕＇）＇跡 JlO' 怖 3.5 :.Hi 
J 30＇～I o.35 5.7 17.3 I ;01～E 15.7 5' ~~I 0.2 :l I 20'紛 3.2 33 
E～po〆 0.25 3.0 13.0 ］［～:n 30' 5.7 IO' tt o.s 9 I 30' t什 2.9 30 
J30＇～I o.37 LS 5.9 I 30'～I 3.o 201 怖 3.0 31 ］［情 1.6 17 
三時喜 2.84 仰 118.9言時野 51.9 30＇ 情 3.7 38 ][ 30＇怖 1.0 11 







第 ー 表 (B) （第一表夏季第二例）一
5/VI 白兎 1850 l¥ 血中色素消失 6/VIC一〉
前房房水色色素素初出現出現時間 （分秒） I＇～5011 尿尿中中色色素著初明出現出現時．間時間 ~~～～~~~ 前＊ 著明 時間 21 ~1511 
前 房 * 尿 血 液調挺 尿中 肉ン1血清Lウラニン Lウラ 時間色素 H艮 0.1 itJ§ヲー y,時間前房 ＝ン1 時岡 m＝致血i＇.清E耗 左岡.30分 房産水法内 排澗ノ排 素
（時分） 量（姥 lrn) 
量 日yゲFレ
（日寺分｝ (%) （分時） 氏液＇（ft量T (ml C分時） （路） (m) 
10.2 31.0 30' 10.6 1' ＋ 痕跡 50〆情 8.51 86 
30ノ～I 0.25 11.4 46.6 30＇～ I 12.9 2' ＋ 0.68 78 柵 8.7 88 
I～J30' 0.15 3.3 23.0 I～130〆 5.7 31 ＋ l.l 12 110' t 7.1 72 
130＇～E 0.24 9.2 39.3 £30ノ～E 5.6 5' 廿十 1.9 20 I 20' 廿t5.9 60 
E～l 30ノ 0.12 3.5 30.2 E～130' 5.2 10' t 5.1 52 I 30' tit 5.8 59 
[30〆～E 0.10 1.6 17.0 ][ 30〆～E 4.9 20' 廿十 7.2 73 I t十4.8 49 
三 時間 1.20 39.2 186.1 三時間 44.9 30' 叶 7.4 75 J30ノ情 2.5 26 会 言T 合 計





第 ー 表 lC) （第一表秋季第二例）ー
15/X 白兎 2050瓦 尿血中中色色素素消捕、失 i~H~ーー）  
前房房＊色色素素著初出現出現時間 （分分秒｝ I’~5811 尿中色色素著初出現出現時間時 6ノ～4511前 水 明 日寺間（ ) 2〆～30" 尿中 素明 間 8〆～
画可 房 1' 尿 血 液
しウフー Lウフニ
Lウラ ：.－， 房水0.l路ノ 尿中 内ン可血清しウラーン可量ヲm= Lウラ H民 0.1路ヲ
ンー可
時、 間 油盆前ノ排房分水間櫨
一致セシニン・1 時間 色素 時間 m＝一致血0.1清路 左 同ムノレニ要
房色* 内 排f世 的セシムルセシリン 素漣 I! ＝要セシ度内素濃色
量ゲ（ノレ立T氏；）液
度 量 9 ：.－ゲノレ
皮If冨亙－
（時分） I 9:[) (m) （時分〉 (% , （分時） ｛托｝ 1m) （分時） （括） (m) 
301 0.47 6.9 15.7 aoノ 13.8 I' + 0.25 3D 
301～I 0.21 4.2 21.0 301～I 12.3 2' t骨 0.7 s I t十3.2 33 
I～I 30〆 0.20 :1.1 16.5 I～130' 11.7 ユノ ＋＋ 1.3 14 I IO＇川 2.9 30 
130＇～E 0.17 2.0 12.8 130＇～E 7.9 る’ tit UJ 20 I 201 t 2.5 26 
I ~ J•30' 0.18 1.4 9.1 E～J30’ 4.4 IO・’ ↑t 3.2 33 I I30＇刑 却 21 
.PO＇～E 0.14 1.2 9.6 JI30〆～置 2.3 201 十↑f 3.2 ;13 I 併 2.1 22 
三時 間 1.37 18.6 84.7 三 時間 52.4 301 tit 3.5 時｜… 1.7 18 iロ弘、 言十 合 計
平三均時滋皮間 14.1 40〆廿十 3.6 37 1 t 1.5 H 
血中色素濃三時 24.3 
間平均皮
第 ー 表 (D) 〈第一表冬季第二例）ー
12/I 白兎 2100叉 尿血中色色素素消失 m1~土土）) 19/I （一）
前房房＊色色素素初出現出現時、間 （分秒） 2〆～1511 ＊中色素王1出現時間 8＇～1011 
前 水 着明 時間（分秒） 2＇～5011 成中色素著明尚現時間 101〔－4011
前 房 尿 血 液
Lウラユ｜




時 間 3ユユ／ ’ 時間 時間 Ill ＝一致血清 左同
房反佑7)c 内 排f官 的セシムル0内素度1濃色沌素滋 l些＝要セシ
i孟 リyゲル
度頁寝室一
（時分】 (m) （時分） (%) （分時） f揺｝（口1)（分時） （泥） Im) 
301 0.45 7.7 lil.l 30〆 1.8 I' 十＋
柾e痕 501 廿十 5;() 6( 
跡
30'～I 0.21 10.5 51.0 HO'～I 3.5 2' ＋ 0.2 3 竹十 6.2 6:. 
I～{30' 0.21 8.6 42.0 I～po〆 4j 電·~、・， ＋ 0.8 I 10' 廿t5.6 57 
I 30＇～I o.rn 4.9 38.7 I 30＇～E 3.3 b’ ＋ 1.2 13 120’ 惜 5.3 54 
I～］［ 301 0.22 8.4 39.2 E～E 30' 2.1 IO' 柵 2.6 27 130〆t十5.5 5li 
J 30＇~I 0.12 2.8 22.6 J30〆～E 2.E 20〆 叶 4.4 45 [ 附 3.8 3~ ， 
三時間 1.85 41.!J 211.6 三時間 16.f 301 廿f ~.2 53 I BO' 併 27 2E 
合 百十 合計
三時間 35.3 40' t十 5.8 59 I 附 20 21 
平均温度
血中色滋素三時
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第 四 表 (A) （第三表春季第二例）
26/IV 茶褐兎 2010玄 血中色素消失 27/IV（ー）
前房＊色素初t~現時間 （分秒) 1＇～4011 尿中色色素素初出現出現時間時 グ～2511前房水色素著明出現時間 ) 2＇～4011 尿中 若f!i] 関 I＇～ 4"
前房＊ 尿 血 括主
Lウラ＝I Lウフ ユ
Lウラ ン1 房水0.1路ノ 尿中 肉 y寸血清Lウラ一ー 、，， 可量ヲ IUユlLウラ 目艮 o.u宅ヲー ン可
時間 前房1k一致セシ＇＝ン 1 時間 色素時間 回品一致血0.1清粍 1i. 同別分間 ムJレL 要i房1k内 排t世 的セシムJレノ排抗止セシ－＼~I~素濃
猿度孟＝リ要註~！萱6セゲJプJシレI素皮内（m謹色I ；鮭 ゲル氏液 量
（時分） （路） 量（路） (ni) （時分） （%），（分時） （分時） （立0 (111) 
301 0.42 6.9 17.4 1ノ 0.12 22 50' 
計f十ti;J.4 35 
30〆～I 0.30 8.5 29.3 30'～I 14.8 2' 0.3 4 3.4 35 
I～{30' 0.49 10.0 21.4 I～I 30' 21.7 3〆 0.5 6 110’ 廿十2.4 25 
{30＇～E 0.46 7.3 16.9 130〆～］［ 11.8 5〆 1.2 13 I 20' f汁 2.1 22 
E～］［ 30〆 0.18 1.2 7.7 E～JI 30' 9.9 IO' 2.3 24 {30ノt十2.0 21 
:n 30＇～E 0.12 0.62 6.2 .PO〆～］［ 8.4 3.8 39 :n f十1.5 16 
三時間 1.97 34.5 98.9 合三時計間 71.9 30' 3.8 39 I 30’ 17 合 言十
平三均時溢皮間 40ノ 4.2 43 I 0.8 9 













I' 40.2 24.:.l 0.62 30〆






























IV I :n 30' I情ILG I 17 7.8 301 l廿f49.7 238.1 112.7 2.87 
8.0 s1 I Ii I叶LOI 11 
｜血中色素三時
｜開平均滋皮
































































































































































































56 I I f t/1.9 
血中色素三時！明。
間平均謹皮 lυ，u 























73 31 IH 
51 lt1 
日55.3 30 . Jo 0.56 























JD. i刑s.oI s1 
血中色素三時I.<1.Rマ
間平均法度 I oV• ・



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H/X 白兎 2500li: 
第玉谷
I～ :r 301 0.32 4.1 1:1.8 I～ E：；りI iiJ :1.:l ぺ130〆II G .~I 61 
:n 30ノ～ E 0.21 1.9 10.1 Jr 30〆～II <1.2 201廿ti 目。H 5リ lr t! :l.:; 241 
三時間 2.62 89.1 200.7 三 時間 ι50.2
加’ t川廿l 戸d時I 78 令 計 合 計 i
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第 九 表 （A) （第八表春季第三例）
27/IV 灰白兎 1860瓦
前房水色素初出現時間 （分秒） 4611 尿中色素初出現時間 ダ～：！5"
前房水色素著明出現時間（分秒） 1／～；；？.＂ 尿中色素著明出現時間 7〆～4511
新l 房 71'<. ！！！~＿ 血 液
i I Lウラ ユ
Lウラ ｜尿中 ｜肉ン1 血清
＝ 戸 0.1括 ヲ
時 間 前房＊ 時間 色素 時間 目l]l:mユ一致 左 同
3
；量ノ0排分間 排羽生 セシムル1世 ＝要セシ
量 りンゲノレ
ぐ時前 lc:<JK<tPlil :1¥ し…！m)
301 oぉ 1 4.5 i rn.o 301 2.!l i1 i+I 0.2 3 50＇怖 7.8 7'.J 
W～I 0.:1.7 J 12.3 46.6 :JO'～I 山 2'I件I0.5 6 I 術 7.5 76 
I～I 301 0.3リ :W.0 G0.l I～I 30' 11.7 Y 柵 i.:; 16 I 10ノ情 6.0 61 
Iれ E 0.21 s.:1 31.7 I払 I 8.8 51愉 2.8 2'.J I I 2川 4.!) 50 
E～］［ 301 0.30 6.:J ＇.！.＇.！.り E～［301 8.2 10＇併 4.¥J 50 ( 30〆情 4.!) 50 
I 30〆～E 0.18 :!..ti 15.4 I 30ノ～E 4. ：~ 21〆廿十1 8.6 87 .n: 刊十 2.!) 30 
合三時間計 Ui6 54.3 187 8 合三時間計 48.0 301 怖 10.0 101 [ 30ノ情 I.fl 20 
平＝均時法間度 ：~l.3 401 叶 10.3 104 I t十1.5 16 
山中色事三時 48.6 ｜ ｜ ｜ 問ド均護度
第 九 表（B) （第八表夏季第凶例〉
2/JX 白兎 2350 Ji. 尿中色色素素消消失 5/ JX.~ ー〉！血中 失 3/IX.ー）
前房水色色素素着夜I/Ii現出時間 （ 分秒） I＇～1511 尿中色素初出現時間 4〆～3011
前 ＊ 明現時間分秒） 2＇～ 51 尿中色素著明出現時間 V～1511 





時間 時間 』＝一致 血清 左同
排I世 自句 セシムノレ0.1古E
法=-1~ τ シ皮内素滋色f量 日y ゲノレ
（分時）｜皮
氏擁量
（分時）｜（沌） Im) （時分） （時分） (%) （話｝ (m) 
30' 0.41 8.8 22.5 "30' 12.2 1’ ＋ 0.18 2.8 50' 計 3.9/ 40 
301～ I 0.46 12.7 28.6 301～ I 18.¥) 2' ＋ 0.23 3.3 I 1lt 3.5' 36 
I～ 130’ 0.1¥J 4.4 24.2 I～ 130' 9.9 3' H 0.42 5.2 110' t1t 3.0 31 
I 30＇～ E 0.21 3.5 17.7 130'～ I !l.l 5＇’ ＋ 0.95 10.5 I 201 ti十3.0 31 
E～ 130' 0.36 5.4 16.0 E～］［ 30〆 8.7 10' f十 1.6 17 I 30' t十2.8 29 
130'～E 0.26 4.3 17.5 .[30＇～ E 7.2 20ノ ti十 3.4 35 .n: ti十2.7 28 
三時間 1.89 39.1 126.5 三時間 65.1 30' t1t 4.3 “I :n 30＇怖 2.0 21 合 百T 合計













第 丸 表（C) （第八表秋季第三例）
25/X 白兎 2250瓦 :i雲絞；：H？二j
前前房房＊色色素初出現出時間 （（分秒秒) I＇～ 2" 尿中色色素者初出現出現時間時 4＇～4211 
水素著明現時間分） I＇～5011 尿中 明 間 51～5511
前 房 尿 血 液
Lウフユ ιウフ＝
Lウヲ ン1房水0.1銘ノ 尿中 肉ン、血清しウラ
.:=. y ’ 量ヲ皿品 Lウヲ







（時分〉 （路） (m) （時分） （%）（分時〕 （括J cm) （分時） (1泥） (m¥ 
301 0.5 11.2 23.4 301 3.2 1ノ＋ 1 50' ltt 9.6 97 
301～I 0.38 10.2 27.8 301～I 4.0 2’ ＋ 0.42 5.2 tt 9.5 96 
I～130' 0.23 9.6 42.7 I～130' 5.3 31 ＋＋ 1.1 12 110' 十tfl.6 97 
130〆～E 0.46 24.4 54.0 poノ～E 6.2 ら’t十 1.6 17 I 201 tt 9.2 93 
I～I 30' 0.35 7.6 22.7 E～］ 30' 4.7 10' 村十 4.7 48 I 30' Ht 8.6 87 
J30'～E 0.20 7.2 37.0 ][ 30’～E 3.8 201 廿f 6.6 67 ][ 廿十 7.5 76 
三時間 2.12 70.2 207.6 三 時間 27.2 30' 廿十 9.5 96 ][ 30’ tt 5.1 52 
合 計 合計









第 九 表 (D) （第八表冬季第三例）
14/I 褐白兎 2400瓦 尿血中中色色素素消消失火・ m1~ーー）  
前房＊色色素著初出現出時間目寺 （分割科；5l＇～1711 E尿長中色色素素初出現出時間 ダ～2011前房＊ 明宅見開 2＇～2011 中 著明 き見時間 6＇～201
前 房 * 尿 血 液しり7 = Lウァ＝
Lウラy1房水0.1姥ノ 尿中 肉；／1血清Lウラ
-;/ 1 量ヲm＝ しウラ
色素
H艮 0.1沌ヲ＝ ;-1 
時間
2量前~t房分非間n水!: 一致セシ＝ン1 日寺 問 時間 田＝一致0胤1清立E 左同ムJレユ要房E水内 排l'!: 的セシ品ノレセシリン 素漣 証主＝要セシ度素内濃色量ゲ~レ銘氏）液iI (m¥ 量 リンゲル
（時分） （沌〉 （時分） （%） 〈分時）
皮頁夜査一
（分時） （立！｝） (rn) （括J (rn) 
30’ 1.23 52.1 4.4 30’ 7.2 I' ＋ー＋ 跡極煤 501 tt 11.7 118 
301～I 0.88 75.0 86.2 301～I 14.2 -りf ＋ 0.0δ I it十11.3114 
I～poノ 1.23 99.3 81.7 I～I :w 11.8 3’ す＋ 0.4 5 110’ 村十 9.8 99 
130〆～I 0.82 52.7 65.3 I 30＇～E lLl 5' 廿十 1.H 14 120〆村十 10.0101 
E～］［ 301 0.74 28.f> 39.6 E～[30〆 7.8 10＇’ 十 48 49 130ノtt 9.2 93 
][ 30＇～E 0.3!J 9.7 25.9 ][ 30ノ～E 4.6 20' 叶 8.3 84 lf tt 5.8 59 
三 時間 0 .2~ 317.3 :142.l 三 時間 56.4 30' 情 11.4 115 _[ 30〆竹十 3.3 3, 
合 ~t 合 計
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第 一表 （0.5%Lウラ＝ン1液寅験例〉 ｜ 第三表 （2%)
伺J じI2 _I 3 -1 4 I平均 I 1 I平均。 。
29/XI I 3を 験 月 日 26/IX 5JXH 6/X 29/X 
惜 重 （五） 2200 . 2100 1930 2050 2000 
室 温 （じ） 28° 17u 17。
Lウラ ュ y吋液注射量f姥） 4.4 42 3.8 4.1 4.0 
注射時Lウフ品 y，液浪（むj 39＂一 37" 37。 38。 38.ι5 
前房水色素初出現時間（分秒） 1’－4611 11-2511 1’4211 I'-20’r 11-3611 11-201 1’－27” 
前房水色 素最 高？農度時間 J30’ I lf I 30' I I 
前房水色素最品濃度（IUJ 8.D 7.3 10.8 6)i 8.4 65.6 64.4 
尿中色素初出現時間 ‘（分秒〉5ん521 51-2611 4~ -3511 4仁3011 5〆－6" 4' 2011 4' 4811 
尿中色 素最高排池 時間 I 30〆 I 
l院陣血尿血中中色一三色素分素三時最時童聞伊色高は時俳縁濯芳素量地混謹誌時皮度~f叫~ " 一τ在す一t日一一τ江古一一IOY-一一両 9.0 26.6 35.7 50.5 43.5 39.1 25.0 36.0 
土 ＋ 士士土＋ 1.46 
主
3.8 
I 201 I 50' I 50' 501 
21 8.0 13 一寸：.f!1I 79 76.6 








（第一四例表） 2 円 白兎 2050 尿血中中色色素素消消失失 sM￥？一ー）） 
前房房水色色素素著初出現出時間時 （（分秒秒）) I＇～2911 尿中色色素素著初出現出現時間時 41～3011 
i!IJ * 明王見聞分 2〆～Ji〆／ 尿中 明 間 7〆～ 5"
前 房 7)¥. I* 血 液 晶
ιウラ＝ Lウ7 =-












滋 ユ要セシ量 ゲル.f:i夜 量 リンゲJレ
量f蛇）
度氏液量
（時分） （路） (rn) （時分） (%) （分時） （雌J (m) （分時） （括） (m) 
30' 0.52 1.40 3.6 301 10.3 1' 士 50＇併 1.2 13 
30〆～I 0.19 1.00 6.3 30＇～I 9.2 2〆＋ 桓跡痕，痕跡 I t十 1.1 12 
I～{30' 0.14 0.74 6.3 I～J30' 8.2 3' + 
J30＇～ Jr I 0.13 0.72 6.5 J30'～I 6.0 5' ＋ 0.15 2.5 I 20' tt o.s 9 
E～jf301 0.08 0.34 5.3 E～］＇30' 6.8 IO' ＋＋ 0.45 5,;j I 30ノ朴 0.8 9 
:n 30＇～Il 0.12 0.47 4.!l ft30' ~I 3.0 20' ＋ 0.8 .9 :n + 0.7 8 
三時間 1.18 4.67 32.!l 三 時間 43.5 30' ＋ 1.1 1.2 ! 30' tt 0.7 s 合 言「 合 計





























6(li 同I 0.6 
63 ：｜出；15 1.4 501 
45 
301 















E～I 30' I :1.0 
]":W～Dr I 2.1 






18.5 I.Ii 0.10 E～f 30' 













例 I I I 2 I 3 I 4 I平均 ｜ 
貧験月日 13/x 7/X I 9/X :101).J I I叫叶／
慎 重ぽ）酬捌捌 2100 I蜘捌酬
室 混 (U） 寸百τ一宮0021τ寸す一一一 一一－~ヲ30－一一
Jヲ＝シ可制服倒 4.0 4.4 4.4 4.2 4.6 1 叫叫
注射時しウフ＝ン1液温 Lしj づHO~---;r.~ 390-- :WO -as---lf8°一一一
前房水色素初出現時間（分秒） l'-18111'-30 
前房水色素最高濃地＿r 1 I _L_I_Iι L I I 
前房水色素最高濃度r,mJ 108万 v-1万 02マー 832 95.4 295.1 21g,5 241:4 252.0 
尿中色素脊I肉現時間｛分秒） 51 18":4’.：；o〆’グ－25"4'・ ·2 1'1' 4•ι39’＇＂i4'-3S"Wー~も田2.7寸！I 4に30＇’4仁－30'・
尿中色素最高高百排雨f世董時辰間了一日I了 I 一 I 一 十I一 一I一一一I一 I I 尿中色素最 8.2 7.3 13.8 9.4 6.2. 4.9 瓦百
尿中色素三時間排世量（μ） 36.8 3.:;.1 31.3 52.0 38.8 27.5 24.8 28.3 
血中一分時色素濃度（rn) 6.3 2.7 2.5 4.0 3.9 8.5 5.8 2.4 5.G 
血中二分時色素濃度（m) 13.5 14.0 12.5 8.0 12.0 24 18 10 17.3 
血中色素最高濃度時間（日寺分） 50〆 I 50' 30' 50' 40' 40’ 501 40' 
血中色素最両法皮（m) 227 183 2百官 146 寸百了 弱T寸26 251 256.3 
血中色素第＝時間目濃度（ml 38 27 41 21 30.3 101 108 125 111.3 
血中色素三時間平均濃度 （m) 117.3 104.3 115.l 77.＇~ 103.5 188.5 138.2 155.7 160.8 
第五血管
第 －，・、． 表
（第 五二 伊表u)7/X 白兎 Z:Wll 尿中色霊消失附（ 〉ー血中色消失 8/XC一）
前房房＊色色素素初出現出時間 （分秒科；） 1＇～3011 尿中色素素初出現時間 41~3011 
前水 着明現時間（分 1＇～みO＇ノ 尿巾色著明出現時間 5’～ 511
前 房 一京 一 尿 一一一Jfil・- 液
Lウフユ ｜ 
ン 1 房7~0.1粍ノ 尿中 肉シ1血清Lウラ
量ヲIDユ Lウラ 0.1挺ヲュ戸
時間 一致セシ＝ ;,.-1 時間色素 時間眼mニ一致血清 友 同
ムル＝要磨巴水素古内里 排f世 的セシムノレ0.1粍セシリン 浪＝要セシ内色
量量ゲ~レ姥~最 盛 リンゲJレ素皮渡皮認董一 ｜ 
（時分） （立0. (m¥ 一旦主主LC~）（分時） I 9t> (ml c分時｝ （立0 (m) 
301 0.80 50.0 6:l.') 301 6.6 I' 0.17 2.7 50’ 廿十18.2 183 
301～I 048 46.1 97.0 30＇～I 8.2 2〆制｜ 1.3 14 I 刊t17.7 178 
I～I 30' 0.38 36.2 96.3 I～po〆 6 .~ 3〆tt 3.2 33 JlOノ十t16.8 169 
{30ノ～E 0.47 29.2 63.1 }30'～E 。.c) iY It十 5.6 。F”， I 201 tt 16.4 16f 
E～lf 30〆 0.38 18.5 49.7 E～J30' 5.l 10' tt 8.8 89 130〆間 138 13!) 
.PO'～E 0.27 8.6 32.9 ][ 301～E 3.' 20' 情 13.7 138 lf tt 9.0 91 
三合時間計 2.78 188.6 402 . :i 三時間 35.1 30ノ情 16.2 163 130' tit 4.8 49 合計









（喜三者）川禍白兎 20凶 尿血中中色色素素消消失失 1Mn一ー）） 
前房房水色色素素初出現出時間 （分秒秒）） Y～25" 尿中色素素著初出現出現時間時 ダ～30〆f前＊ 著明現時間（分 Y～40ノ／ 尿ljl 明 時間 4＇～5511
前 房 フk 尿 血 液
Lウフ＝ Lウフニ
Lウラ ン1房水0.1絡ノ ｜尿中 内 ン可血清Lウラーン、量7m= Lウラ 目艮 0.1 Jl;f;ヲ ンー寸
時間 前房＊一致セシ ＝／守時間色素 時間 m＝一致血0.1清銘 左
同
30分排間 ムルニ要房7Jt内排f世 的セシムル
ノ世セシHン度色素濃 ｜量 溢＝要セシ 内濃色量
馬ゲル毛氏）滋
リンゲノレ度素度頁夜重一
（銘〕（ro)（時分） （主主） (rn) t時分） !(%) （分時） （括） rm) （分日寺
4.8 501 ti十25.0 251 30' 1.10 130.8 11リ 301 
30ノ～I 0 02 125.0 241.4 301～I 4.9 2' ++ 0.9 10 十t23.6 237 
I～{30' 0.40 78.8 198.0 I～{30' 4.2 3’ 2.3 24 JlO' 十↑十22.1 22~ 
130＇～I O.:lS 44.2 158.9 130＇～ E 4.3 5' 68 120ノ併 21.6 217 
E～If 30' 0.17 19.5 I.').7 E～poノ 3.3 IO〆官十 10.8 109 130ノtt 21.4 21E 
lf 30〆～E 0.18 17.l !J6.0 ]"30〆～E 3.3 20ノ甘十 21.8 219 I ti十19.2 193 
三 時間 2.65 415.4 844.4 三 時間 24.8 30' tit 22.3 224 J30' ltt 13.l 132 合 計 合計
＝ 時皮間 140.7 40' tit 24.1 242 I 廿ti12.4 125 平均主主
血中色素三時 155.7 
間平均謹度
（ ? ? ? ?
~g 
、J






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一表 t判位） I 第三表（骨盤高位）
.gij 1 I 2 I 3 I平均｜ 3 I平均。 。 。
賞 験 月 日 24/X 1/XI 3/XI 21/X 8/XI. 28/JX 
穂 重 f叉） 2450 2350 1800 2200 2100 2400 
室 温 (0) 17。 17° 16。 17° 16- 25" 一一
Lウラ z ン可波法射量（銘） 4.9 4.7 3.6 4.4 4.2 4.8 
注射時Lウラ＝.，，「液温 ICi 寸 Eτ寸go 39° 37.5° 38ぜ 39》
前房＊色素初出現時間（分秒） 11 -3811 11 -4211 γ－4511 11-4211 
I':i.:r -:811 
1-2011 11-2811 
前房水色素最高滋度時間 I -30' I I I I 
前房水色素最高濃度（m) 41.3 45.8 54.4 47.2 66.5 47.3 57.6 
5’3511'51 5811 尿中色素初出現時間 （分秒） 5’551 ジ--49"呂〆－4811'51-21161 3011 5’53・” 
尿中色素最高排？世時間 I －：.~＇ l.o l~.6 I I I I 尿中色素最高排(ltJ:量（%） 一一京王一 --;:o 5.7 20.0 10.9 
尿中色素三時間排世量 (%) 28.5 37.7 51.2 39.I 31.3 26.5 61.5 39.8 
血中一分時色素濃度（m) ＋ ＋ 土 土
血中二分時色素滋度I.JU) 2.2 1.5 ＋ 1.2 1.4 
血中色素最高濃度時間（時分） 501 50' 501 50' I 50' 501 
血中色素最高浪皮＼ill) 58 61 66 61.7 53 71 59 61 
一一目滋皮（m)I 4.2 6 10 6.7 9 13 5 。








第 ー 表 （牟坐位〉ー
（警三議）川白兎 1800 尿血中中色色素素消紛失失 ~rn~土土）） ~rn~ーー）  
前房房7）（色素初出現出現時間 （（分分秒秒） Y～4511 尿中色色素著初出現出現時間 51～551 
前水色素著明 時間 2＇～3011 尿中素明 時間 61~5011
前 房 7}< 尿 血 液
Lウラ ニユ Lウラ ＝
Lウラ ン1房7],0.l路ノ 尿中 肉，，，血清 Lウラ-, 量7m=. Lウラ
色素
眼 0.1括ヲ＝♂
時間 前房1)(一致セシ＝.,,, 時間 時間 m＝一致血0.1清路 左同30分間 ムJレ＝要房皇制7）（内 排池／排(ltJ:セシリン
量 ゲ Jレ氏液 量 濃 リンゲJレ
（時分） (liB) 耳目 （m) （時分） 〈%）（分時）度氏液量 （分時） （施） (m) f鈴）
301 0.81 21.2 34.6 301 11.6 l' 50' 情 6.5 6€ 
30〆～I 0.53 28.3 54.4 301～I 12.6 2' ＋ 疾跡 I f十6.2 62 
I～130' 0.47 23.8 51.6 I～130' 8.6 3’ ＋ 02 3 110' 情 5.8 59 
130＇～E 0.47 16.4 35.9 130'～E 8.7 ら’ ＋ 1.1 12 I 201 tt 6.0 61 
E～]f 301 0.36 8.2 23.8 E～lf 30' 5.8 101 廿十 3.0 31 J30' 刊十 5.1 52 
]f 301～E 0.31 3.4 20.7 ]f 301～E 3.!l 20’ 廿十 5.0 51 :n 附 2.9 3C 
三時間 2.!J5 107.3 ni.o 竺時間 .51.2 301 怖 5.9 60 130・’ f十1.8 19 合 計 令 計














第 四 表 （骨盤高位）
（雲三者）阿X 白兎 2400 血尿中中色色素素消消失失 2MU土一〉） 2/X（ー）
前房房ー 水色素素初出現肉時間 「（分秒） 1〆～2011 尿lp色色素素初出現由時間時 グ～3011
前水色著明現時間分秒 2' ~ 511 尿中 著明毛見開 8＇~
前 房一 * 尿 血 液Lウフ＝ Lウフ＝
Lウラン1 房＊0.1主Eノ 内ン1 血清Lウラ= ;/ 1量ヲffi= Lウラ
時間 B艮
0.1~ ヲ ユン一『
時間 前房水一致セシュン寸 時間色素 m＝一致
血0霊内1清色温島
左同
30排分間ムノレ＝要房度色水素内 排池 自句 セシム Jレノ 池セシPン 濃 il!';[ ＝要セシ
量 ゲノレE百E f量 リy ゲル
l盆 l 度氏液量（時分） はf:)I （施） , lm1 （時分） 1<%) （分時） <tti (ml （分時） （路） (m) 
2!J.6 32.5 301 10.5 1’ 50〆廿十 5.8 59 
301～I 0.54 25.0 47.3 301r・wJ 20.0 2' ＋ 痕跡 I 叶 5.4 55 
I～I 30' 0.34 13.o 3!J.2 I～I ：~O' 13.6 3' ＋ 0.3 4 I IO' 廿十 4.!l 50 
130＇～E 0.37 4.8 14.0 130＇～E i.O 5〆＋ 1.1 1.2 I 20ノ甘t4.41 45 
E～］［ 301 0.50 3.6 8.2 E～］［ 30' 8.0 10' 廿十 3.3 3.4 I 30' 廿十 2.2 23 
][ 30＇～E 0.20 0.8 5.0 Jr 30＇～E 2.4 20〆制 5.0 5.1 ][ Ht 1.5 16 
三時間 2.8!l i6.8 146.2 三時間 61.5 301 廿十 5.5 5目6 ][ ;{0' + 0.6 7 合 言1・ 合計
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" 7 イゾスチグミソソ腹腔吸i枚品及ボ ス~響
！日 二%Lウラ吋




3主 験 月 日15/XI 4/XI 12/I 23/ I 13/X 10/X[ 21/X 27/X 
怪 重（叉） 2100 2300 2500 2270 2100 1980 2100 2000 1950 
一
室 温 （む） 110 15。 130 12。20.05 1:r 15° 17° 18。
Lヒ・／スチグミン可
注射ヨ注リ射しウラユ ~0 :JO 30 20 23 25 30 25 30 ン1液 マデノ
時間 （分） 」ーー 一ー一
量Lウラ（郊ユ）ン1波注射 4.2 4.6 5.0 4.5 4.2 4.0 4.2 4.0 4.0 
注液射溜時Lウラュン「 39° 38° 39° 3go 38° 39° 38' 37.05 39° （℃） 
一 一
前房水色素初出現 -5811 1’－ -3211 -56〆 11-40〆f -55” I'- 1' 311 531 5511 -5711 時間 （分秒）
前房7］（色素最高波 I I I -30' I -30〆 I I 度時間
前房水色素最高波 58.2 46.9 49.3 57.2 48.3 68.5 54.7 86.2 116.3 99.7 100.7 皮（mJ
尿中色素初出現時4'-4011 i/-1011 3七40114〆5141-42ノF4〆301141-2811 41-211 41-5011 31-4511 4'-1911 閉 （分杉）
一 一
尿中色素＆詰i排i1止 I -30' I I I I I 30ノ I 時間
尿量中色（%素）最高排抗生 9.6 6.5 1.9 3.8 3.6 8.1 5.6 14.2 5.0 10.2 9.8 
一一一 一 一 一
池尿量中色素（%三）時間排 35.7 28.6 7.4 21.2 18.0 36.8 24.6 47.2 19.2 48.2 38.2 
一 一一一←
度血中一分時色素濃 ＋ 1.5 ＋ ＋ ＋ 2.6 0.7 2 2.5 3.1 2.5 (rnJ 
血中二分時色素波 2.5 8.0 3.5 2.1 2.3 1.7 5.9 4 5.5 2.8 12.5 度（m)
一
血中色素最高濃度 30ノ 40' 50ノ 50〆 401 40'-50〆 50' 40' 50’ 50' 時間 （時分J
血中色素最高濃度 87 96 58 69 116 126 92 132 245 182 186.2 (m) 
一一一＿，一一ー 一 一
血目濃中度色素（第m三）時間 26 18 27 31 40 21 27.2 28 51 38 39 














（第第一六 例表） 10／溜 白兎 19加 血尿中中色色素素消消失 11/X[(ー〉
前房＊色索素初出E見時間 （分秒秒）） ～551 ，＠.中色素索初着出現出時間 4ノ～3011前房水色 著明出現時間（分 ]I～ぬII 尿中色 明現時間 51～1011
前 房 * })j( 血 液Lウラ z
Lウラ ン1房水0.1銘ノ 尿中 肉ン1蜘銘清Lウラ＝ン1量7m= Lウラ 0.1 ヲユン1
時間 前房1'一致セ シ＝ユ〆1 時 間色素時間眼m＝一致血0.1清施 左同30分間 ムノレユ要房色水内 排flit 的セシムノレ／排討EスJレリン度素濃 ユ要セシ韓皮量 ゲノレ氏液 量 滋リシゲノレ
（日寺分） （粍） 量（路） (m) （日寺Jt) ( %）：分時）度頁盃（銘歪）一｜ （時間） （路）（川）
301 0.51 10.4 21.4 301 4.3 0.16 2.6 50ノ計十 12.l122 
301～I 0.19 7.2 38.!J 3<Y～I 8.1 2〆＋＋ 1.6 ‘ 17 刊十 10.9110 
I～I 30ノ 0.24 16.2 68.5 I～1301 7.6 2’ 廿十 1.8 Il I 10' 廿十 10.7108 
1301～E 0.15 8.1 55.0 130ノ～I 7.4 51 ti十 4.2 43 I 20ノ甘十 9.3 94 
E～po〆 0.10 7.3 39.4 E～J[ 30ノ 5.9 101 甘f 5.6 。7 1301 廿十 9.1 92 
] 30ノ～国 -0.14 3.4 25.3 ][3<Y～血 3.5 20〆竹十 8.0 81 ][ 村十 6.0 61 
三時間 1.42 52.6 2』8/i 三時間 :Hl.8 301 I情 1.6 117 .J!3<Y t 3.7 38 合 百十 合 計











前前房房水水色色素素著初ー明出現出現時間時間（（分分秒秒〉） 11～55~~＂ 尿中色素初出現時間 31～4511 尿中色素著明出現時間ダ～3011
前 房水 尿 血 液
しウラ＝




時 間 3前／0房排分＊一致セシ＝ン1 時間眼m＝一致血清 左 同
間ムJレユ要房主水素内 排百止 自力セシム Jレ0.1事E池セシリ y 漣 滋 ＝要セシ内色
（時分） 量（銘）盆ゲ；レ耗頁〉盃 (ml 
量 リンゲノレ素溢
（時分） （予＜） 皮氏液量 廃Im （分時） （括｝ ）（分時）（施） (m) 
30〆 0.56 23.5 43.0 301 14.2 ]I ＋ 0.21 3.1 501 
30〆～I 0.23 22.7 99.7 301～I 11.8 21 刊十 2.7 28 I f什16.3'16~ 
I～J3<Y 0.23 15.1 6fl.6 I～I 30〆 9.6 3〆叶 3.3 34 1101 
I 301～I o.rn 12.8 68.4 I 30'～E 6.6 5〆廿十 5.8 59 I 201 情 12.6!127 
I～.［ 301 0.16 10.2 64.8 E～ ＿poi 3.4 101 tt 9.9 100 I 301 甘十 9.3 94 
:0 301～E 0.20 9.7 49.5 .[ 301～E 2.6 20〆制十 12.7 128 I 廿十 7.0 71 
三時間 1.57 94.0 395.0 三時間 48.2 301 廿十 14.1 142 55 
令 言T 合計
三卒均時濃間度 65.8 
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I 2 -I 















2400 I 2200 I 2250 I 2100 
一τso-「--zro-1-2sc一司7：可r＇一一一一
Lウラ ＝；.－「液注射量（施） i 4.s I ・ム1 4.5 _ I .2 
一注一射時〔ゥー ラ＝ー 戸議湿fCJ一「37「 「38「 1-:i-7.弓T「39" 一一一一
前房水色素初出現時間「寺子~）；） 561γI 11ー51〆
前房水色素最古色ふ均｜ r_I_ I I I I I I I 
前房水色素最高滋皮（田） i 86.7 I 78.2 I 68.6 I 64.5 I 74.G 
尿中色素初出現時間（分秒） I 3' 56＇γ6仁1γI I 4'--1511 I 4仁6ノソI4'-87" 
尿中色素最高排並旦~i一一L一｜ I I I I I初 二｜ I 
一原一中一色素亙官官惟量（%） I 1:-l一「13.8一「－8-:5一「－11.3一「百万一
尿中色 素三時間排現！！：：！量（%） I ；~ ，； , 
血中一分時色素濃度恒Ll__i：旦一｜ + I 2.5 I 9.o I 3.9 
証布王子両百素渡度（ml I !l.o I io-1 6.o I 13.5 「－8：下
血中色素最高盤星墜閏併埜2_I 40' I 50' I 501 L型二l__iQこ－
血中色素最高浪度（凶JI 58 I s2 I 102 I 86 I 82 









11 211 I 1仁 I4" I 11 -61 
前
回
32.7 :n.1 21.6 ,Jj 





















J30＇～.［ I 4.n 














7.9 1.0 14.: 0.06 
33 
86 I JI[ I州3.1
血中色素三時 IfiO 4i 
間平均濃度 ｜一‘
32 
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1 I 2 I sιιJ＿！＿竺
13/:xr I 27/'IJ 








































38.05 I 38.05 I 39.05 I 38。司
-rrー「4.5「46－－「τ「 一一一一
3!P 
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（第三表）第 例）8/X 白兎 2700瓦



















































































2.8 E～I 30' 
130ノ～E
14.5 1.48 0.11 


































































努 ，ー、 表 （一時的冷却）
（第第五四例表） 紅 白兎お00 血尿中色素消紛失 ~H~一）  
前前房房水水色色素著初明出現出現時間時間（（分分秒科；）） I＇～56：~11 尿中色色素初出現出現時間時 3＇～351 尿中 著明 間 4ノ～5511
前 房 尿 血 液








（時分） (Jl:f:) 量ケ：レ括氏）液 (m) リンゲJレ氏液量（分時） ｛路） (ml （分時）（招）(m) 
301 41.4 I 41.2 301 12.4 1〆 501 十t8.9 !JO 
301～I 0.72 44.8 63.2 301～I 12.5 2' 0.85 I 9.5 材十8.1 82 
I～J30' 0.60 28.8 49.0 I～J30〆11.8 3' す＋ 1.8 19 10〆村十 5.5 56 
I 30＇～I 0.50 11.3 23.6 J30＇～E 8.6 51 情 3.4 35 20〆刊十 5.3 54 
E～J301 0.54 4.8 9.9 E～J30〆 8.2 IO〆愉 5.8 5!) 301 十t4 8 4!1 
130ノ～E 0.40 2.5 7.3 ][30ノ～E 4.1 201 情 S.6 87 ][ 廿十 2.2 23 
合三時 計間 3.79 133.6 194.2 合三時間計 57.6 301 t十 8.5 : 86 ][ 30' t 1.4 15 
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73! ][30ノ｜怖I7.2 60 











第 四 苦量 (IO分後）
（第1再 主ニ す） 川 予褐局白兎 225捌お0印 尿中色素消失 5/1(士）血中色素消失 2/ll(ー｝
前前房房水＊色~素3長著初出明現出現時間時間（（分分秒秒）） ~〆f～～~~~〆 尿中色素初出現時間 5＇～2511 尿中色素著明出現時間




時間 ＝ン1 時間 色素 時間 H艮m＝－一致血清 左周
ムJレュ要房7）（内 排司E 的セシムJレ0.1立Eセシリン皮色素濃 t良＝要セシ内色 ｜ 
ゲ1レ氏液 長 リY内法！
（時分） （施）量作r,) (m) （日寺分） （%） （分時）
度氏液量皮
f拓｝ (m) （分時）｜（銘） (m¥ 
301 0.1 1.2 13.0 30〆 1.2 1’ 士 州5.6I 57
1t十I1.1 12 30ん~1 、 0.1 I.6 17.0 301～ I 2.4 2ノ ＋ 痕跡 I 
I～130〆 0.1 1.7 18.0 I～、130ノ 2.7 3' 斗ー o.3 4 po〆廿十 7.6 77 
130ノ～E 0.1 1.6 17.0 130〆～E 2.0 51 ＋ o.7 s I 20〆甘十 7.3 74 
E～！301 0.1 1.0 11.0 E～］［ 30〆 1.8 10〆 ＋ OJI 10 130' 刊十 7.1 7~ 
130＇～E 0.2 2.0 11.0 ][30〆～E 1.7 201 甘十 3.2 33 ][ 甘十 7.2 73 
三時間 0.7 9.1 87.0 三時間 11.8 30〆廿十 3.4 35 :n 30' 情 7.1 7~ 合 言十 合計
＝時間皮 14.5 40' t十 5.5 56 :m 廿十 7.0 71 平均混
血間平中色均濃素度三時 44.6 
第 －，・、． 表 (40分後）
第 （菱空奇）川 1500 尿中色素素消失 20／』I（ー〉
五 血中色消 17 /Il （一）
~ 前房房水色素素初出現出現時間時 〈（分秒） l＇～.Jo;J' 尿中色素素初出現時間 グ～IO"雨l 水色著明 間分 γ～1211 尿中色 ＂＂明出現時間 7＇～15" 
前 房 * 尿 血 液京 Lウラ Lウフ＝ ｜肉｜ンL寸ウ血ラ泊ユ三ILウラ｜｜ ン寸房水0.1立EJ 




時間 ：n艮川ユ一致血：0.1清立色｜ ｜左： 悶
ムルー 要房皮色水内 i的セシムル｜セシ官ン 素濃 ユ要セシi内色 ！
量ゲ（ノレ蛇頁）夜l:m) ;i良リンゲPレ皮素fi'kI 
前 ｜ （時分〉 ｜（粍）
l度頁夜豆一ー
（時分） （分時）1 f粍1 I (ml I(分時）｜（括） Im) 
国 1 
ぽ I情椛 8.7 88 30＇～ I o.60 31.l 与:l.S 30＇～ I 1.6 2〆 。目25 3.5 
JlO' 
!J.O !) 
I～I 3oノ 0.40 17.0 4:J 5 I～{30ノ 2.5 ：γ 0.5 6 9.0 !l 
PO＇～ I 0.20 5.7 :l!l.5 I 30＇～ I 3.S 0ノ 0.5 6 120ノ廿十 9.3 9~ 
E～130〆 0.25 4.8 20.2 ］［～Il 30' 3.!l 10〆 1.1 12 130' 廿f8.9 9( 
][ 30〆～I 0.10 12 13.0 JI 30ノ～i 2.7 20' 4.3 44 JI 柿 τz 78 
三時間 76.2 196.4 合三時間計 16.0 301 5.9 会 計





（第 七二 例主) 22/ ][ 茶褐兎 2450瓦 尿＊色雲消失川（ ）ー血中色消失 23/Il （土）
前房房＊色色素素初出現出現時間 （（分秒秒）） Y～4611 尿中色素初出現時間 5＇～3611 
前＊ 著明 時間分 2＇～ 3" 尿中色素著明尚現時間 7＇～30'' 
前 房 * 尿 血 液Lウラ＝ r Lウフ品｜ン寸房7]<;0.1耗ノ 尿中 肉ン可血 Lウラ









（時分） ｜（銘） （時分） <%) 
度氏液1:¥ 度
（分時）1 （沌） (ml 分時） （船 (m) 
301 69.0 88.4 l' 土 経症跡 50ノ
301～I 0.32 24.5 77.6 30＇～ I 3.2 2' + 0.1 2 廿十 10. 10~ 
I～130ノ 0.12 7.6 64.3 I～I :.n' 1.5 3' + 0.4 ;:, po〆廿十11. 113 
130・’～E 0.10 4.0 41.0 130ノ～I 1.4 も’ 廿十 35 I 201 f十10.8109 
E～poノ 0.08 2.3 2!l.1 E～JI 30' 1.4 10' 情 6.8 69 130' f十 9.3 94 
} 30＇～E 0.09 I.品 17.7 j[ 30＇～E 2.7 201 廿十 7.1 72 I 廿十 8.8 89 
三 時間 1.50 108.9 318.1 三時間 12.0 30' 廿十 9.7 98 ][ 30' ft 9.0 91 合 百十 合計
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